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…。今さ、小学校 ₃ 年生から週 ₂ 時間の英語の授業をやるっていう計
画があるんだけど、知ってるよね。
○○さん、早期英語教育に賛成する？それとも反対？理由を教えてく
































　ただし、各タスクにおける使用数を見てみると、タスク₁₂においては、日 5 / 23  
































学生 Ｔ-10 Ｔ-11 Ｔ-12 総計 レベル 学生 Ｔ-10 合計 Ｔ-11 合計 Ｔ-12 合計 総計
J001 1 0 3 4 Ｃ001 1 1 1 3
Ｊ002 2 1 4 7 Ｃ002 0 0 1/-1 1
Ｊ003 1 0 2 3 Ｃ003 2 0 4 6
Ｊ004 1 1 2 4 Ｃ033 0 0 2 2
Ｊ005 0 0 3 3 Ｃ039 0 0 7/-1 7/-1
Ｊ006 1 0 5 6 Ｃ046 3 1 5 9
Ｊ007 0 0 7 7 Ｃ047 0 0/-1 1 1/-1
Ｊ008 0 0 3 3 Ｃ048 0 1 2 3
Ｊ009 0 2 5 7 Ｃ049 0 1 1/-1 2/-1
Ｊ010 0 0 3 3 Ｃ058 0/-1 2 4 6/-1
Ｊ011 0 0 8 8 Ｃ005 0 1 2/-1 3/-1
Ｊ012 1 1 2 4 Ｃ006 2 1 2 5
Ｊ013 1 0 4 5 Ｃ010 0 0 0 0
Ｊ014 0 0 2 2 Ｃ038 1 1 1/-1 3/-1
Ｊ015 1 0 5 6 Ｃ040 0 1/-1 0 1/-1
Ｊ016 0 0 6 6 Ｃ042 0 0 0 0
Ｊ017 2 0 5 7 Ｃ043 3 0 1 4
Ｊ018 0 0 4 4 Ｃ054 1/-1 0 3 4/-1
Ｊ019 0 0 2 2 Ｃ059 0 2/-1 1 3/-1
Ｊ020 1 0 4 5 Ｃ061 0 0 1 1
Ｊ021 1 0 4 5 Ｃ008 0 0 2 2
Ｊ022 0 0 1 1 Ｃ012 0 0 2/-1 2/-1
Ｊ023 0 0 4 4 Ｃ013 0 0 1 1
Ｊ024 2 0 0 2 Ｃ020 0 0 1 1
Ｊ025 0 0 2 2 Ｃ022 0 0 1 1
Ｊ026 0 0 7 7 Ｃ025 0 0 0 0
Ｊ027 0 0 6 6 Ｃ026 0 0 0 0
Ｊ028 2 0 2 4 Ｃ036 0 0 0/-1 0/-1
Ｊ029 0 0 1 1 Ｃ045 0 0 1 1
Ｊ030 0 0 3 3 Ｃ050 0 1 2/-1 3/-1
総計 17 5 109 131 75/-12
使用無 １７人 26人 1人
使用有 １３人 ４人 29人
合計 30人 30人 30人
使用有 8人 11人 24人
合計 30人 30人 30人
総計 13/-2 13/-3 49/-8
使用無 22人 19人 6人
Ｍ 7 6 11
Ｌ 0 1 10
Ｊ Ｃ
















































































【表 4 日本語母語話者 「慣れ親しむ」の使用文脈】  
Ｊ 013  英語そのものに慣れ親しませるようなカリキュラムであれば行ってもよ
いのではないかと思います。  
Ｊ 015  中学や高校では必ず習うものなので、早いうちから慣れ親しむことはその
後の学習に役立つのではないかと思うからです。  
Ｊ 028  文法を初期から始めることには賛成できませんが、英語になれ親しむとい
う意味での英語教育ならば、とても効果的であり良いと思います。  
 同様の場面で中国人学習者がどのような文を書いているか比較してみると、
表 5 のようにまとめられる。  
Ｖ１＋Ｖ２ 出現数 Ｖ１＋Ｖ２ 出現数
慣れ親しむ 3 し始める 4
使いこなす 2 踏み出す 1
取り入れる 2 受け始める 1
押し付ける 1 使い慣れる 1
成り立つ 1 教え込む 1
持ち合わせる 1 触れ始める 1
取り組む 1 有り得る 1
やり過ぎる 1 引き出す 1
成り兼ねる 1 し切る 1
成り得る 1 繰り返す 1
見掛ける 1 総計 13
































ほか、「触れ始める」「受け始める」と異なり語数では ₃ 例、延べ語数では ₆
例見られる。これは、「Ｖ ₁ ＋始める」が学習項目に入っている、もしくは、
母語からの影響である可能性が高い。次いで使用頻度が高かったのは「Ｖ ₁
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５．タスク 11 における複合動詞の使用状況  
 次にタスク 11 に出現した複合動詞を表 7 に示し、考察する。  
 
















Ｖ１ V2 出現数 Ｖ１ V2 出現数
慣れ 親しむ 3 し 4
使い こなす 2 触れ 1
取り 入れる 2 受け 1
やり 1 踏み 1
し 1 引き 1
取り 組む 1 有り 得る 1
成り 兼ねる 1 教え 込む 1
成り 得る 1 繰り 返す 1
押し 付ける 1 使い 慣れる 1
持ち 合わせる 1 し 切る 1
見 掛ける 1 13










Ｖ１＋Ｖ２ 出現数 Ｖ１＋Ｖ２ 出現数
慣れ親しむ 1 し始める 3
見付ける 1 引き出す 2
言い切る 1 やり出す 1
組み立てる 1 習い始める 1
追い付く 1 取り入れる 1
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５．タスク 1 における複合動詞の使用状況  
 次にタスク 1 に出現した複合動詞を表 7 に示し、考察する。  
 
















Ｖ１ V2 出現数 Ｖ１ V2 出現数
慣れ 親しむ 3 し 4
使い こなす 2 触れ 1
取り 入れる 2 受け 1
やり 1 踏み 1
し 1 引き 1
取り 組む 1 有り 得る 1
成り 兼ねる 1 教え 込む 1
成り 得る 1 繰り 返す 1
押し 付ける 1 使い 慣れる 1
持ち 合わせる 1 し 切る 1
見 掛ける 1 13










Ｖ１＋Ｖ２ 出現数 Ｖ１＋Ｖ２ 出現数
慣れ親しむ 1 し始める 3
見付ける 1 引き出す 2
言い切る 1 やり出す 1
組み立てる 1 習い始める 1
追い付く 1 取り入れる 1





























































H C₀₀₁ Ｔ-₁₀ 私も中国の小学校で ₃ 年の時から英語の授業を受け始めて
いて、それにつづき中、高校で一貫して学んできたからで
す。
Ｔ-₁₁ まず私は中国で小学校 ₃ 年から英語の授業を受けはじめて
いて、後で早めに始めてよかったなと思ったのは一つ。



































































Ｖ１ V2 出現数 Ｖ１ V2 出現数
見 付ける 1 し 3
慣れ 親しむ 1 受け 1
組み 立てる 1 習い 1
言い 切る 1 やり 1
追い 付く 1 引き 2































（ ₁ ）Ｊ₀₀₃　　 すると、「ひこぼし」という、とても働き者の男性を見つけ
ました。
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異なり Ｖ１＋Ｖ２ 出現数 異なり Ｖ１＋Ｖ２ 出現数
1 見付ける 26 1 愛し合う 5
2 出会う 12 2 数え切る 4
3 引き離す 11 3 降り出す 4
4 見兼ねる 9 4 見付かる 3
5 愛し合う 5 5 知り合う 2
6 探し始める 3 6 探し始める 2
7 織り続ける 3 7 し始める 1
8 やせ細る 2 8 泣き始める 1
9 取り戻す 2 9 待ち合わせる 1
10 取り組む 2 10 泣き出す 1
11 泣き暮らす 2 11 見付ける 1
12 泣き崩れる 2 12 追い出す 1
13 暮らし始める 2 13 言い返す 1
14 巡り会う 1 14 連れ戻す 1
15 突き落とす 1 15 呼ばれ始める 1
16 探し回る 1 16 引き離す 1
17 見詰め合う 1 17 やり始める 1
18 引き裂かれる 1 18 待ち望む 1
19 泣き続ける 1 19 降り始める 1
20 増し始める 1 20 探し出す 1
21 見合う 1 21 付き合う 1
22 着飾る 1 22 追い掛ける 1
23 見上げる 1 23 暮らし始める 1
24 泣き悲しむ 1 24 怒り出す 1
25 入れ替える 1 25 抱き締め合う 1
26 引き連れる 1 26 落ち込む 1
27 繰り出す 1 27 抱き合う 1
28 落ち込む 1 28 思い合う 1
29 待ち望む 1 29 放り投げる 1
30 考え付く 1 30 思い出す 1
31 繰り返す 1 31 連れ去る 1
32 思い付く 1 32 思い浮かぶ 1
33 働き始める 1 33 話し掛ける 1
34 惹かれ合う 1 34 出掛ける 1
35 見掛ける 1 35 織り掛ける 1
36 取り合う 1 総計 49


















































































































Ｖ１ V2 出現数 合計 Ｖ１ V2 出現数 合計
見 付ける 26 26 思い 1
巡り 1 抱き 1
出 12 付き 1
引き 離す 11 11 知り 2
見 兼ねる 9 9 愛し 5
増し 1 思い 1
し 1 探し 1
働き 1 泣き 1
暮らし 2 怒り 1
探し 3 追い 1
見 1 降り 4
惹かれ 1 呼ばれ 1
取り 1 し 1
愛し 5 降り 1
泣き 1 泣き 1
織り 3 暮らし 1
取り 組む 2 2 やり 1
泣き 崩れる 2 2 探し 2
泣き 暮らす 2 2 織り 1
やせ 細る 2 2 追い 1
取り 戻す 2 2 出 1
繰り 1 話し 1
放り 1 数え 切る 4 4
考え 1 見 付かる 3 3
思い 1 言い 返す 1 1
引き 連れる 1 1 見 付ける 1 1
呼び 寄せる 1 1 連れ 戻す 1 1
着 飾る 1 1 引き 離す 1 1
見 詰め合う 1 1 思い 浮かぶ 1 1
見 掛ける 1 1 落ち 込む 1 1
泣き 悲しむ 1 1 待ち 望む 1 1
明け 暮れる 1 1 放り 投げる 1 1
落ち 込む 1 1 待ち 合わせる 1 1
待ち 望む 1 1 連れ 去る 1 1
探し 回る 1 1 抱き 締め合う 1 1
突き 落とす 1 1
見 付出す 1 1
引き 裂かれる 1 1
繰り 返す 1 1
見 上げる 1 1


































　また、中国人学習者の使用状況を見ると、上位 ₄ 語「Ｖ ₁ ＋合う」「Ｖ ₁















































 最後に、中国人学習者の誤用について考察を行う。  




















タスク レベル 学生 誤用 本文 訂正 要因





2 Ｔ-10 Ｍ Ｃ054 勉強し始まる しかし、母のおかげで、私は入学する直前の夏休みで少しだけ英語を勉強しはじまりました。 英語を勉強し始める 自他
3 Ｔ－11　 H C046 触れ初める やっぱり早く触れ初めて後は楽だなと思うよ。 触れ始める 漢字間違い





5 Ｔ－11　 M C059 持ち上げる 早期英語教育もこういった背景の下で持ち上げられたが、いわゆるグローバルに乗り遅れるな、との発想です。 取り上げる 複合動詞の間違い
6 Ｔ-12 Ｈ Ｃ002 見付かる やっと、銀河の近に住むいい男を見つかりました。 男を見付ける男が見付かる 自他
7 Ｔ-12 Ｈ Ｃ039 見掛けられる 今日も天気がいいので、牛飼いはまた牛をつれて野原へ出かけたのでした。そこを織姫に見かけられました。 織姫に見付けられる 複合動詞の間違い
8 Ｔ-12 Ｈ Ｃ049 離れ過ごらす 二人は離れ過らし、前のように自分たちの仕事を一生懸命やっていました。
二人は離れ暮らし
二人は離れて暮らし 複合動詞の間違い
9 Ｔ-12 Ｍ Ｃ005 見付かる 結局、ギャラクシーの近くに牛を飼っている若い男性を見つかりました。
男性が見付かりました。
神様は男を見付けました。 自他
10 Ｔ-12 Ｍ Ｃ038 やり遂げる が、前提はふたりともきちんと自分の仕事をやり遂けることです。 やり遂げる 濁音
11 Ｔ-12 Ｌ Ｃ012 飛び降りる だから玉帝は自ら人間社会へ飛び降りて●しに●した結果、ある農業に携る農民がみつかりました。 降りて 動詞を使用していない
12 Ｔ-12 Ｌ Ｃ036 見付かる だんだん“織女”が大くなって、神さんのちちは自分のむすめにお夫をみつかってあけたいと思って。 夫を見付けて 自他













































（ ₁ ） 今韓国では、日本の大衆文化を受け入れるかどうかをめぐって賛
否両論が沸いている。　　　　　　　　（韓国人学習者の作文）
（ ₂ ） 今韓国では、日本の大衆文化を受け入れるかどうかをめぐって賛
否両論が沸きあがっている。　　　　　　　　永井（₁₉₉₆：₁₄₈）








（ ₁ ）は不適当であるため、（ ₂ ）のように添削する必要があると考え
られるが、（ ₃ ）の文はやや不自然のため、永井が（ ₄ ）のように改めた。
しかし、「考え直す」は「考える」のみでよいとする人もいるだろう。
　複合動詞は、複合動詞でしか表現ができないものと言いかえてもいい












































₄ 　複合動詞の研究は、主に「断ち切る」「思い切る」などのＶ ₁ に直接結合する語彙
的複合動詞と「食べ切る」「疲れ切る」などのＶ ₁ に直接結合するのではなく、補
助動詞的に結合する統語的複合動詞の二者を区別し、研究されることが多い。（志
賀　₂₀₁₅：₂₀₆）

